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(Estudio Impacto Ambiental-Relatório Impacto Ambiental,EIA-RIMA,2008).Enel
proyectoinicialestabanafectadasporlasubidadelniveldelrío,másde2.000fami-
liasdelaperiferiaurbanadelaciudaddeAltamira,800enlazonaruralyunas400










plejosminero-metalúrgicosen la regiónamazónica, esenormeen los respectivos
municipiosyciudades.
Los impactosdeconstruccióndehidroeléctricasen laAmazoniabrasileñahan
sido analizados conun importante númerode estudios y publicaciones, especial-
menteapartirdelaintroduccióndelEIA-RIMAenelaño1986.Hansidoaborda-








las políticas públicasmunicipales y gubernamentales en osmunicipios afectados
(PontVidal,2013,2010;2009).Sinembargo,sontodavíaprácticamenteinexisten-
teslosestudiosyobservacionesqueanalizanlosimpactosdeestosproyectoshidro-










































2. Organizaciones públicas y teoría de sistemas autorreferenciales
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2 Laobservaciónqueexponemoseneste trabajoformapartedeunamásampliaenlaquesehanobservado
diversosaspectosrelacionadosconlaaparicióndefenómenosconcomitantesdelcambiosocial.Investigacio-
nes:A Hidrelétrica de Belo Monte e as mudanças sociais na região do Xingu (ProyectoCNPq475044/2011-




























organizaciones, constituyen sus operaciones constitutivas ya que estas operaciones
permitendefinirsusobjetivosymetas.Tambiénpermitenestablecerloscriteriosde
pertenencia para sus eventualesmiembros y la configuración de sus entornos.Las













y simultáneamente abrirse cognitivamente mediante el acoplamiento estructural.
Estáncerradosmedianteunacircularidadrecursiva,yaquesetratadeunproceso
basado en su propia definición omediante operaciones que garantizan a los ele-
mentossuautorreproducción.

















mann considera la necesidad de diferenciar los presupuestos tradicionales entre
decisiónyacción.Lasdecisionesdelasacciones sediferencianporunaformadife-
rentedeestableceruna relaciónconsu identificaciónypor la formadiferentede






sión y alternativa. En cuanto que las acciones tienen de ser consideradas como







siones en contextos de inseguridad y riesgo (Meissner,Wolf,Wimmer, 2009), la
influenciadelanálisisdelasideiasdominantesenlatomadedecisiones(Sfez,1984;
Simon,1977)yelcomportamientoorganizacional(Heikkila,Roussin,2004;James
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Elentornointernoloconstituyenlosrespectivossistemasenelámbitomunici-
pal, formado por la configuración de partidos, sociedad civil y losmovimientos






un alcance estadual y nacional siendo uno de los principales el sistema jurídico








La observación es una construcción del observador. Estapremisasistémicaper-
mitededucirqueelobservadoreselpuntodepartidadelaobservaciónempírica4,
derivándose la cuestión epistemológica: ¿cómopuedeunobservadorobservarun
procesodecambiosocial,cuandoelobservadorestáinmersoenelprocesoycon-
secuentemente filtra sus conceptos analíticos? Luhmann diferencia el hecho que
ningunaautoobservaciónestáencondicionesdecomprenderlarealidadplenamen-
tedel sistema.Mientrasqueen laobservacióndeprimer orden elobservadorve
directamenteloqueobservayenconsecuenciasacaconclusiones,enlaobservación
desegundo grado elobservadorcombinapuntosdevistaconsusobservadoresy
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4. La observación empírica y los códigos
Lasunidadesdeinformaciónsehanconstruidopormediodelasnarracionese
informaciones ofrecidas en las entrevistas semiestructuradas con los secretarios
municipales5.Comotécnicasutilizadasserealizaronademásdelasentrevistasel
análisisdecontenidodocumental.Enlaobservaciónempíricasehananalizadolas




















Cómo se determinan las prioridades paradarrespuestasalasmúltiplesdeman-
das es esencial en un contexto de contingencia.Aparecen diferentes lógicas que
abarcandesdelos«valores»ala«planificación».Paraelsecretariodeeducaciónse
tratadeseguirloscriteriosde«obligatoriedad,delasnecesidades,emergencias,y
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namosdostécnicosdereferenciaparaconsolidarlasinformacionescolectadas».Por





















zan generalmente con los componentes del equipo aunque de diferentes formas:



















































está parado».Aparecen puntos ambiguos derivados de la financiación del Plano
como es la constatación de asumir responsabilidades para el sector privado y la
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secretario de salud es tajante en su observación: «tiene usuarios que realizan las
cosaseneldíaadía,sinplanificación».Estafaltaodebilidadenlaplanificaciónse
manifiesta en los intentos para ordenar o redefinir los objetivos para concretizar
algunosplanosparalospróximosañosoparaprepararelPPA,seencuentransome-
tidos a «diversas resistencias (…) algunos políticos solo añaden algunas cosas».
Comoconsecuenciade la falta deplanificaciónyorganización estratégica, «aquí
hay mucha gente realizando muchas cosas repetidas y acaba realizándose muy
poco»(Sec.plan.B).
Entrelasmedidasespecíficasdeimplementaciónestálacreacióndela«Casade











sector jurídico para negociar con los representantes de laNorte Energía». Estos
cambiosnosolocorrespondenanuevasdemandasexternasalaadministración,sino
queestahatenidoqueadaptarseinternamente,siendobásicamentelacreacióndel
Consorcio de Belo Monte yalainstalaciónenelmunicipiodelconsorcioconstruc-
torde laCHBlasentidadesquehanpropiciadocambiosen todas las secretarias.
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en laadministracióncorrespondenal consorcioBeloMonte.Similares respuestas
provienendelasSecretariasdefinanzasyplanificación.
LasrelacionesconelConsorcio Belo Monte hansidolargasyconstantes,yhan
adquiridodiversasformasqueabarcandesdelacooperación,audienciaspúblicasa
reuniones realizadas indirectamente través de gestores: «trabajamos en coopera-
ción», aunque añade que: «la secretaría de administración no tuvo participación
directa».LaSecretaríadefinanzasparticipoenlasaudienciaspúblicas«parallegar
aunconsenso».Entrelosdosconsorciosexistentesenlaregión(Consorcio Cons-














la secretaría de finanzas: «Ha sido contratada una empresa de informática para
implementarelsistemadelared.Tambiénenlasecretariadeplanificación:«esrea-
lizadalacontratacióndeempresas».
4.4. Modelo de gestión














Además del constante contacto con el poder municipal y otros segmentos de la
sociedad.Lasecretariadeplanificaciónyladefinanzascombinanreuniones«del
diálogocon los funcionarios, jefesdedepartamento, coordinadoresy similar a la
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secretariadeplanificaciónypormediode«laplanificacióninterna(…)yatravés
dediálogos,reunionesconlosfuncionariosdelárea».Eldiseñoylapropuestade





























mas internasmanifestándose todas las secretarias de forma similar: «a través de
sugestionesydeplanificacióninterna»y«lasmejoríasengranmayoríapartendela
gestiónmunicipal,querealizaunlevantamientodelasnecesidadesydeplanifica-
ción de la secretaria de educación, después un estudio interno y escuchando las
necesidadesdelasociedadcivil»o«enbaseaestudiosinternos».




dencias exponenciales para la comprensiónde las políticas públicasmunicipales.










4.6. Comunicaciones administración pública-empresas constructoras
Desdeeliniciodelaconstrucciónelgobiernomunicipalhatenidoqueposicionarse
frentealaempresaconstructoraNorte Energia yconelConsórcio Construtor Belo
Monte (CCBM).Desdeelpodermunicipalsehatratadodeunagobernanzaquese
ha caracterizado por hechos consumados, tanto decisiones del gobierno federal
comoconelsectorprivado.Sehamanifestadounaestrategiadebajacapacidadde
planificaciónparaunproyectodeestaenvergaduraquecontrastaconlaexpertise del
consorcio constructor de la obra.Desde el inicio de las obras, la empresaNorte
Energia secomprometióformalmentearealizarunaseriedeinversionesdirigidasal
municipio.Sinembargo,amediadosdelaño2016laejecucióndelosproyectoso
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5. Comunicaciones funcionales: Propuestas de políticas públicas
Losproblemascreadospor la construcciónde laCHBhanexigidode respuestas

















































cióntomadedecisióncomoproceso racional/proceso no planeado.Lasdecisiones
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12 En:http://www.ipam.org.br/programas/projeto/Politicas-Publicas-para-a-Reducao-de-Desmatamento-/32.
13 Enunplanointroductoriover:Robles2002;Pont-Vidal,2015;2015a;2011.
se han tomado frecuentemente conbase a hechos consumadosy sin el necesario
conocimiento de todos los factores y sin contar con la disponibilidad de datos e
informacióndecalidadnecesariaelaboradaporexpertos.Elpodermunicipalseha
vistoconfrontadofrenteaunaposiciónreactivaa lasdecisionesgubernamentales
políticas tomadasenelgobiernofederal,odecisioneseconómicas tomadaspor la
empresaprivada.Segúnelanálisisdelasentrevistas,muchasdecisionescorrespon-
denacriteriosnoracionalesdeplanificación,odeotrasracionalidades.
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